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Streszczenie: Gospodarka wodna warunkuje wykorzystanie zasobów wodnych i rozwój społecz-
no-gospodarczy. Ważną rolę spełniają w tym zakresie organy państwa: ministerstwo środowiska, 
zarządy gospodarki wodnej, zarządy województw, powiaty – ale również gminy, i obywatele.  
Na początku lat dziewięćdziesiątych rozpoczęła się praktyczna reorganizacja gospodarki wodnej  
w Polsce. W dniu 18 lipca 2001 roku uchwalona została nowa ustawa – „Prawo wodne”, która 
wprowadziła zarządzanie zasobami wodnymi, z uwzględnieniem podziału Państwa na obszary 
dorzeczy i regiony wodne. Zintegrowanym aktem prawnym regulującym przepisy dotyczące go-
spodarki wodnej w Unii Europejskiej jest Dyrektywa 2000/60/WE tzw. Ramowa Dyrektywa Wodna 
(RDW). Jej podstawowym zadaniem jest zapewnienie obecnym i przyszłym pokoleniom dostępu 
do dobrej jakości wody oraz umożliwienie korzystania z wody na potrzeby przemysłu i rolnictwa, 
przy jednoczesnym zachowaniu i ochronie środowiska naturalnego. 
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Abstract: Water management determines the use of water resources and socio-economic devel-
opment. An important role in this respect is played by state bodies: the Ministry of the Environment,  
water management boards,  provincial boards, districts - but also municipalities and citizens. The 
practical reorganization of water management in the Poland began in the early nineties. On 18 July 
2001 a new law was passed - "Water Law", which introduced water management, taking into ac-
count the distribution of river basin and water regions. Directive 2000/60/EC, also called Water 
Framework Directive (WFD, is the integrated legal act which regulates water management in the 
European Union. Its primary objective is to provide  current and future generations  with  access to 
good quality  water and allow the use of water for industry and agriculture needs, while preserving 
and protecting the environment. 
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Wstęp 
 
Gospodarka wodna jest gospodarką systemową, obejmującą całą pro-
blematykę potrzeb wodnych w skali całego kraju. Encyklopedia popularna 
PWN definiuje gospodarkę wodną następująco: „Gospodarka wodna, dział 
                                                          
1  Adres do korespondencji: Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Wydział Przyrodniczy, 
ul. B. Prusa 14, 08-110 Siedlce, e-mail:elzbieta.radzka@uph.edu.pl 
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gospodarki narodowej obejmujący zagadnienia dostarczenia różnym dziedzi-
nom gospodarki wody użytkowej odpowiedniej  jakości i w odpowiednich ilo-
ściach, ochrony wód przed zanieczyszczeniem, ochrony terytorium przed  
powodziami, optymalnego rozrządzania oraz oszczędnego gospodarowania 
zasobami wodnymi”. 
Uściślone pojęcie „gospodarka wodna” podaje International Glossary of 
Hydrology2: „Gospodarka wodna to prawidłowe gospodarowanie zasobami 
wodnymi na potrzeby człowieka i społeczeństwa oraz ochrona przed szkodli-
wym działaniem wody, głównie jego nadmiarem. Jest dziedziną gospodarki 
narodowej silnie powiązaną z innymi dziedzinami życia gospodarczego. Jej 
celem jest dostosowanie warunków wodnych występujących w przyrodzie do 
potrzeb człowieka. Polega to zarówno na racjonalnym wykorzystaniu zasobów 
wodnych kraju, jak i na zabezpieczeniu przed szkodliwym działaniem żywiołu 
wodnego”.  
W Polsce intensywny rozwój hydrotechniki datuje się na początek XIX 
wieku. Pojęcie „gospodarka wodna” zostało użyte po raz pierwszy pod koniec 
lat dwudziestych w trakcie omawiania tematyki i założeń organizacyjnych 
Pierwszego Polskiego Zjazdu Hydrotechnicznego. Na zjeździe tym zostało 
powołane Stowarzyszenie Członków Kongresu Gospodarki Wodnej w Polsce. 
Po II wojnie sprawy gospodarki wodnej w Polsce powierzono początkowo Mini-
sterstwu Komunikacji (Departamentowi Dróg Wodnych), w 1948 r. gospodarkę 
wodną przekazano Ministerstwu Żeglugi. W 1956 r. Komitet Gospodarki Wod-
nej PAN po wielu pracach studialnych opracował bardzo ważny dokument, 
jakim był Zarys Planu Perspektywicznego Gospodarki Wodnej w Polsce do 
1975 r. W 1960 r. powołano do życia Centralny Urząd Gospodarki Wodnej 
(CUGW), który miał zajmować się całością gospodarki wodnej w Polsce. Powo-
łano Okręgowe Dyrekcje Gospodarki Wodnej, których zadaniem było zajmo-
wanie się głównymi rzekami. Utworzono również Wojewódzkie Zarządy Melio-
racji i Urządzeń Wodnych. Obecnie podlegają one Zarządom województw3 . 
 
Gospodarka wodna w Unii Europejskiej 
 
Gospodarka wodna (definicja wg Ramowej Dyrektywy Wodnej UE) to 
dziedzina działalności gospodarczej, której celem jest:  
 racjonalne ekonomicznie i respektujące zasadę zrównoważonego 
rozwoju, dostarczanie określonej ilości wody o wymaganej jakości do 
każdego punktu przestrzeni, zgodnie z potrzebami występującymi tam  
w danym czasie,  
 ochrona wód oraz zabezpieczenie przed szkodami, jakie mogą powstać 
na skutek nadmiaru lub braku wody (powódź, susza).  
Unia Europejska wydała szereg przepisów, tzw. „dyrektyw wodnych”. 
Takim zintegrowanym aktem prawnym regulującym przepisy dotyczące gospo-
darki wodnej jest Dyrektywa 2000/60/WE tzw. Ramowa Dyrektywa Wodna 
(RDW), która weszła w życie w grudniu 2000 roku. Podstawowym zadaniem 
                                                          
2 International Glossary of Hydrology, UNESCO-Geneva, WMO, Paris 1992. 
3 Z. Mikulski, Gospodarka wodna, PWN, Warszawa 1998. 
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Ramowej Dyrektywy Wodnej jest zapewnienie obecnym i przyszłym pokole-
niom dostępu do dobrej jakości wody oraz umożliwienie korzystania z wody na 
potrzeby m. in. na cele przemysłu i rolnictwa, przy jednoczesnym zachowaniu  
i ochronie środowiska naturalnego. 
Kluczowe dyrektywy unijnej polityki wodnej, ramy dla zintegrowanego go-
spodarowania wodami określają następujące dyrektywy:  
 Ramowa Dyrektywa Wodna (RDW), czyli Dyrektywa 2000/60/WE Par-
lamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawia-
jąca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej4,  
 Dyrektywa 2006/118/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia  
12 grudnia 2006 r. w sprawie ochrony wód podziemnych przed zanie-
czyszczeniem i pogorszeniem ich stanu5, 
 Dyrektywa 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia  
23 października 2007r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarzą-
dzania nim, zwana w skrócie dyrektywą powodziową6. 
 
Struktura zarządzania gospodarką wodną i jej powiązania  
ze strukturą administracyjną i rządową w Polsce 
 
Prawo wodne w Polsce stanowi zespół przepisów prawnych regulują-
cych gospodarowanie wodami zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju,  
a w szczególności kształtowanie i ochronę zasobów wodnych, korzystanie  
z wód oraz zarządzanie zasobami wodnymi. Należy zaznaczyć, że szeroko 
rozumiana problematyka dotycząca gospodarowania wodami uregulowana jest 
w aktach prawnych, które nie tylko bezpośrednio stanowią o ochronie wód, ale 
odnoszą się do środowiska ogólnie. Pomimo istnienia różnorodnych aktów 
prawnych regulujących kwestie związane z gospodarką wodną szczególną rolę 
w prawie wodnym odgrywa ustawa z 18 lipca 2001 roku7 . Przedmiot prawa 
wodnego dotyczy: 
1. wód śródlądowych, a w ograniczonym zakresie niektórych wód morskich 
(w odniesieniu do ochrony przeciwpowodziowej oraz przed zanieczysz-
czeniami ze źródeł lądowych. Poza tym zasady ochrony wód morskich 
przed zanieczyszczeniem regulują odrębne przepisy).  
2. określenia zasad gospodarowania wodami, w szczególności korzystania 
z nich, ich ochrony, kształtowania, z uwzględnieniem potrzeby komplek-
sowej gospodarki wodami (zarówno podziemnymi, jak i powierzchnio-
wymi) oraz zarządzanie zasobami wodnymi, w sposób zgodny z zasadą 
zrównoważonego rozwoju (art. 1 pr.wod.).  
3. Ustawa reguluje sprawy własności wód oraz gruntów pokrytych wodami, 
4. reguluje zasady gospodarowania tymi składnikami w odniesieniu do ma-
jątku Skarbu Państwa. Gospodarowanie wodami jest prowadzone w taki 
sposób, aby działając w zgodzie z interesem publicznym, nie dopusz-
czać do wystąpienia możliwego do uniknięcia pogorszenia ekologicz-
                                                          
4 Dz.U. L 327 z 22.12.2000, s. 1-73. 
5 Dz.U. L 372 z 27.12.2006, s. 19-31. 
6 Dz.U. L 288 z 6.11.2007, s. 27-34 . 
7 Dz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229 z późn. zm. 
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nych funkcji wód oraz pogorszenia stanu ekosystemów lądowych i tere-
nów podmokłych bezpośrednio zależnych od wód. 
W dniu 31 stycznia 2011 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia  
5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy Prawo wodne oraz niektórych innych 
ustaw, która zapewni wdrażanie do prawa polskiego wielu definicji ustanowio-
nych w Ramowej Dyrektywie Wodnej Unii Europejskiej. 
Prawo wodne zakłada, że ustalenia planu gospodarowania wodami na 
obszarze dorzecza i planu ochrony przeciwpowodziowej oraz przeciwdziałania 
skutkom suszy na obszarze kraju, z uwzględnieniem podziału na obszary do-
rzeczy, uwzględnia się w koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, 
strategii rozwoju województwa oraz w planach zagospodarowania przestrzen-
nego województwa, a ustalenia planu ochrony przeciwpowodziowej regionu 
wodnego, w strategii rozwoju województwa, studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy oraz w miejscowych planach zago-
spodarowania przestrzennego (art. 118 prawo wodne). 
Kataster wodny „jest systemem informacyjnym gospodarki wodami”. 
Składa się z dwóch działów. W dziale I gromadzi się oraz aktualizuje dane 
dotyczące: 
 Sieci hydrograficznej oraz hydrologicznych i hydrogeologicznych poste-
runków obserwacyjno - pomiarowych, 
 Przebiegu granic obszarów zlewni, dorzeczy i regionów wodnych, 
 Zasobów wód podziemnych, lokalizacji głównych zbiorników wód pod-
ziemnych oraz sieci stacjonarnych obserwacji wód, 
 Ilości i jakości wód oraz wielkości ich poboru, 
 Źródeł oraz charakterystyki zanieczyszczeń, 
 Stanu biologicznego środowiska wodnego oraz terenów zalewowych, 
 Obwodów rybackich oraz rybackiej przydatności wód (bonitacji), 
 Użytkowania wód wraz z charakterystyką korzystania z wód, 
 Pozwoleń wodnoprawnych oraz pozwoleń zintegrowanych wydawanych 
na podstawie przepisów ustawy – POŚ dotyczących korzystania z wody, 
 Ilości i rodzaju substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wod-
nego określonych w pozwoleniach, o których mowa, 
 Stref i obszarów ochronnych oraz narażonych na niebezpieczeństwo 
powodzi, 
 Urządzeń wodnych oraz spółek wodnych. 
Dział II katastru obejmuje niektóre plany gospodarki wodnej (w tym pro-
gram wodno – środowiskowy) oraz listy przedsięwzięć priorytetowych z zakre-
su gospodarki wodnej, finansowanych przez wojewódzkie fundusze ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej. 
Kataster prowadzą Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej oraz 
dyrektorzy zarządów regionalnych. Obowiązek nieodpłatnego przekazywania 
danych niezbędnych do jego prowadzenia spoczywa na organach administracji 
publicznej, jednostkach badawczo – rozwojowych, zakładach oraz właścicie-
lach urządzeń wodnych. Kataster zawiera informacje o środowisku oraz jego 
ochronie, a w konsekwencji zawarte w nim dane co do zasady objęte są pra-
wem powszechnego dostępu do informacji o środowisku (art. 153 i in.). 
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Dla realizacji zarządzania Ustawa powołuje strukturę instytucjonalną  
i przydziela poszczególnym organom określone kompetencje8. Struktura ta jest 
hierarchiczna:  
 Ministerstwo Środowiska 
 Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej 
 Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej (RZGW) 
 Wojewódzkie Zarządy Melioracji i Urządzeń Wodnych 
 Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej 
 Państwowy Instytut Geologiczny 
 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska 
 Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska 
 Urzędy Wojewódzkie 
 Urzędy Marszałkowskie 
 Starostwa powiatowe 
 Gminy  
Schemat zarządzania gospodarką wodną w Polsce przedstawiono na rys.1. 
 
Minister Środowiska kieruje działami administracji rządowej: gospodarka 
wodna i środowisko. Dział gospodarka wodna, zgodnie z ustawą o działach 
administracji rządowej, obejmuje sprawy: 
 kształtowania, ochrony i racjonalnego wykorzystywania zasobów 
wodnych, 
 utrzymania śródlądowych wód powierzchniowych, stanowiących własność 
Skarbu Państwa wraz z infrastrukturą techniczną związaną z tymi wodami, 
obejmującą budowle oraz urządzenia wodne, 
 budowy, modernizacji oraz utrzymania śródlądowych dróg wodnych, 
 ochrony przeciwpowodziowej, w tym budowy, modernizacji oraz 
utrzymania urządzeń wodnych zabezpieczających przed powodzią oraz 
koordynacji przedsięwzięć służących osłonie i ochronie przeciwpowodziowej 
państwa, 
 funkcjonowania państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej  
i państwowej służby hydrologicznej, z wyłączeniem zagadnień monitoringu 
jakości wód podziemnych, 
 współpracy międzynarodowej na wodach granicznych w zakresie zadań 
należących do działu. 
Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej pełni funkcję organu wyż-
szego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego w sto-
sunku do marszałków województw i dyrektorów regionalnych zarządów gospo-
darki wodnej w sprawach określonych ustawą Prawo wodne. Prezes KZGW 
realizuje swoje zadania w kwestii gospodarowania wodami, a w szczególności  
w sprawach zarządzania wodami oraz korzystania z wód, przy pomocy Krajowe-
go Zarządu Gospodarki Wodnej. Urząd ten został utworzony 1 lipca 2006 roku 
                                                          
8 J. Rotnicka, Gospodarka wodna w świetle uwarunkowań unii europejskiej, [w] Stan gospodarki wodnej 
w Polsce - problematyka prawna i kompetencyjna (na przykładzie Dolnej Wisły), Zeszyty Zespołów 
Senackich – 9/2011, Warszawa 2011, s. 19-25. 
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w miejsce Departamentu Zasobów Wodnych Ministerstwa Środowiska i Biura 
Gospodarki Wodnej. 
Prezes KZGW sprawuje nadzór nad: 
 dyrektorami regionalnych zarządów gospodarki wodnej, 
 funkcjonowaniem państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej 
(Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej), 
 funkcjonowaniem państwowej służby hydrogeologicznej (Państwowego 
Instytutu Geologicznego). 
Organem opiniodawczo-doradczym Prezesa KZGW jest Krajowa Rada Gospo-
darki Wodnej wyrażającym opinie w sprawach dotyczących gospodarowania 
wodami, ochrony przed powodzią i przed skutkami suszy9 . Nie wszystkie zada-
nia dotyczące gospodarki wodnej zostały przypisane strukturze zarządzania 
zasobami wodnymi (ministrowi właściwemu ds. gospodarki wodnej, Prezesowi 
KZGW i dyrektorom RZGW).  
 
 
 
Rys.1. Schemat organizacyjny gospodarki wodnej w Polsce 
Źródło: Projekt polityki wodnej państwa do roku 2030 (z uwzględnieniem etapu 2016),  
KZGW, Warszawa 2010. 
                                                          
9 Dz.U. 2001 nr 115 poz. 1229, art. 96. 
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Dyrektorzy regionalnych zarządów gospodarki wodnej są organami admi-
nistracji rządowej niezespolonej właściwymi w sprawach gospodarowania wo-
dami w regionach wodnych, powoływanymi i odwoływanymi przez Ministra 
Środowiska. W imieniu Prezesa KZGW realizują zadania związane z utrzymy-
waniem wód lub urządzeń wodnych oraz pełnią funkcje inwestorów w zakresie 
gospodarki wodnej w regionach wodnych Dyrektorzy RZGW wykonują swoje 
zadania przy pomocy siedmiu regionalnych zarządów gospodarki wodnej 
(rys.2). Organami opiniodawczo-doradczymi w sprawach gospodarowania wo-
dami dla dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej są rady go-
spodarki wodnej regionów wodnych (http://www.rzgw.gov.pl/). 
 
.  
Rys. 2. Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej 
Źródło: opracowano na podstawie http://www.kzgw.gov.pl/. 
 
Prawo wodne określa zasady gospodarowania zasobami wodnymi, 
wprowadzając zarządzanie zlewniowe jako podstawę funkcjonowania systemu 
zarządzania wodami. Dla realizacji tych zasad wprowadzono podział państwa 
na obszary dorzeczy i regiony wodne.  
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W ustawie ustalono podział kraju na dwa obszary dorzeczy:  
 obszar dorzecza Wisły, obejmujący oprócz dorzecza Wisły znajdujące-
go się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, także znajdujące się na 
tym terytorium dorzecza Dniestru, Dunaju (poprzez rzekę Wag), dorze-
cze Niemna, Słupi, Łupawy, Łeby, Redy oraz rzek wpadających bezpo-
średnio do Zalewu Wiślanego, a także znajdujące się na tym terytorium 
dorzecza Świeżej i Pregoły,  
 obszar dorzecza Odry, obejmujący oprócz dorzecza Odry znajdującego 
się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, także znajdujące się na tym 
terytorium dorzecza Łaby oraz Dunaju (przez rzekę Morawę), a także 
dorzecza Regi, Parsęty, Wieprzy, Ücker i rzek wpadających do Zalewu 
Szczecińskiego.  
Część zadań, Prawo wodne powierza innym instytucjom, wojewodzie, 
marszałkowi, staroście i organom jednostek samorządu terytorialnego. Ponad-
to część zadań i kompetencji dotyczących gospodarki wodnej zostało przydzie-
lonych innym organom poprzez zapisy innych ustaw: Ustawy Prawo ochrony 
środowiska, Ustawy o Inspekcji ochrony środowiska oraz Ustawy o Państwo-
wej inspekcji sanitarnej.  
Zadania wojewody i starosty w systemie zarządzania zasobami wod-
nymi są oparte na schemacie obowiązującym w całym systemie ochrony śro-
dowiska. Według Ustawy Prawo ochrony środowiska wojewoda i starostowie 
są organami administracji ds. ochrony środowiska. Wydają oni większość de-
cyzji administracyjnych dotyczących korzystania z zasobów środowiska. Ten 
system został utrzymany także w Prawie wodnym, które tym organom przypi-
suje zadanie wydawania zezwoleń, pozwoleń i innych decyzji przewidzianych 
w ustawach.  
Wojewoda, starosta i wójt (burmistrz, prezydent miasta), zgodnie  
z Prawem wodnym, są także odpowiedzialni za ochronę przed powodzią na 
swoim terenie. Ich zadania w tym zakresie precyzuje bliżej inna ustawa, Usta-
wa o stanie klęski żywiołowej, która określa podstawy systemu zarządzania 
kryzysowego. 
Marszałek województwa jest natomiast odpowiedzialny za utrzymanie 
wód istotnych dla rolnictwa, wraz z prowadzeniem inwestycji służących temu 
celowi10. 
 
Podsumowanie 
 
Polska jest krajem o bardzo skromnych zasobach wodnych. Pojemność 
zbiorników retencyjnych w Polsce jest bardzo mała, co rzutuje na wykorzysta-
nie rzek do celów energetycznych czy żeglugowych. Ponosimy z tego powodu 
większe straty w przypadku pojawienia się powodzi i susz. Priorytet uzyskały 
obecnie sprawy przyrodnicze i ekologiczne dzięki odpowiednim uregulowaniom 
prawnym. Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia  
                                                          
10 E. Nachlik, Rola samorządu terytorialnego i rolnictwa ograniczaniu zagrożenia powodziowego oraz  
w łagodzeniu skutków niedoboru wody, [w:] Gospodarka wodna. Potencjał obszarów wiejskich szansą 
rozwoju. Biuletyn forum debaty publicznej, Nr 8/2011, s. 13-22.  
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23 października 2000 r. ustanowiła ramy wspólnotowego działania w dziedzinie 
polityki wodnej. Polska wynegocjowała okres przejściowy dla tej dyrektywy do 
roku 2015. Transpozycja przepisów Ramowej Dyrektywy Wodnej i Dyrektywy 
Powodziowej do prawodawstwa polskiego następowała i następuje na drodze 
kolejnych nowelizacji ustaw: prawa wodnego (Dz.U. z 2005 r. Nr 239), prawa 
ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r., Nr 25, poz.150 z póz. zm.) i ustawy  
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U. 
z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z pózn. zm.)   (wraz z aktami wykonawczymi do tych 
ustaw). Wdrożenie wymagań tej dyrektywy w Polsce wiąże się z koniecznością 
poniesienia znacznych nakładów inwestycyjnych na budowę nowych oczysz-
czalni, modernizację oczyszczalni istniejących, a także na budowę i rozbudowę 
sieci kanalizacyjnych. W związku z tym, Polska uzyskała akceptację UE na 
okres przejściowy w odniesieniu do wdrożenia standardów tej dyrektywy. Ce-
lem nadrzędnym projektu Polityki wodnej państwa do roku 2030 (z uwzględ-
nieniem etapu 2016) jest zapewnienie powszechnego dostępu ludności do 
czystej i zdrowej wody oraz istotne ograniczenie zagrożeń wywoływanych 
przez powodzie i susze. 
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